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ABSTRAK 
Kebahagiaan adalah konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan 
individu serta kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh individu tersebut. 
Kebahagiaan hidup ini ditandai dengan lebih banyaknya afek positif yang 
dirasakan individu dari pada afek negatif. Faktor yang dinilai mempengaruhi 
kebahagiaan adalah Rasa Syukur. Adanya rasa syukur dalam diri seseorang akan 
berakibat pada terpenuhinya kepuasan hidup dan kebahagiaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara rasa syukur dengan kebahagiaan 
pada masyarakat Melayu Riau di Desa Balai Pungut. Subjek dalam penelitian ini 
berjumlah 140 orang. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan skala rasa 
syukur dengan koefisien reliabilitas (   sebesar 0,74 dan skala kebahagiaan 
dengan koefisien reliabilitas (   sebesar 0,81. Hasil korelasi Product Moment 
menunjukkan angka korelasi sebesar 0,796 pada taraf signifikansi  p = 0,000, (p ≤ 
0,01). Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, 
yaitu terdapat hubungan antara rasa syukur dengan kebahagiaan pada masyarakat 
Melayu yang tinggal di Desa Balai Pungut. Artinya semakin tinggi rasa syukur 
masyarakat Melayu maka semakin tinggi kebahagiaan yang dimiliki oleh 
masyarakat Melayu Di Desa Balai Pungut dengan sumbangan efektif rasa syukur 
terhadap kebahagiaan sebesar 63,40%. 
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